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Sistem paralel adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa unit pompa, 
sistem perpipaan dan panel kontrol yang dihubungkan secara bersama untuk dapat 
menghasilkan kapasitas air yang lebih besar atau maksimal selain itu bisa sebagai 
pompa cadangan atau pengganti ketika pompa yang satu sedang rusak atau sedang 
dalam proses perbaikan. Perancangan sistem pompa paralel perlu adanya variasi 
daya pompa untuk mendapatkan kapasitas air 100 liter permenit dan sebagai alat 
praktikum mahasiswa. Metode yang digunakan dimulai dengan study literature, 
analisa kebutuhan alat, pembuatan desain, perancangan dan perhitungan rangka, 
kapasitas air, tekanan air dan head, kemudian sumulasi gambar, kemudian 
dilakukan kesimpulan. Penelitian ini telah dihasilkan perancangan sistem pompa 
paralel dengan daya bervariasai dengan daya pompa 75, 125, 200 watt dan 
berkapasitas 102 liter permenit, dan bertekanan 3,86 kg/cm², dengan head loss 
5,6927 N m2⁄ . 
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Parallel system is a system that consists of several pump units, piping 
systems and control panels that are connected to be able to produce greater water 
capacity than it can be as a backup pump when the pump is running or pumping in 
the repair process. The design of a parallel pump system needs to have variations 
in pump power to get 100 liters of water capacity per minute and as a student 
practicum tool. The method used begins with a study literature , tool requirements 
analysis , design, design and calculation of frames, water capacity , water pressure 
and head, then the image simulation, then conclusions are made . P enelitian has 
produced p erancangan parallel pump system with power were mixed with pump 
power 75, 125, 200 watts and with a capacity of 102 liters per minute, and pressures 
of 3.86 kg / cm² , with a head loss of 5,6927 𝑁 𝑚2⁄ .  
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Tekanan air  
Luas penampang 
Gaya   
Head total 
Head beda tekanan   
Head statis total 
Head kecepatan total   
Kerugian gesek dalam pipa  
Koefisien kerugian gesek 
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Diameter Pipa 
Koefisian kerugian gesek 
asesoris 
Pressue drop 
Daya pompa  
Berat Jenis  
Head tekanan  
Head statis total  
Gaya  
Volume air dalam balok 
Panjang balok  
Lebar balok  
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